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. ke-17ini merupakanyang pertama
kali diwujudkansejakCCEM dimu-
lakanpada 1959dan ia merupakan
usahakerajaanMalaysiayangmengu-
sulkannyapadaCCEM ke-16di Cape
Town,AfrikaSelatantigatahunlalu.
"Secara keseluruhannya, YCF
mendatangkanbanyakfaedahdansig-
nifikankepadakitakeranamenerusi
YCF ini, Malaysiabukansahajahen-
dakmempromosikumpulanamalan
terbaikdalampengurusan,pentadbir-
an danhubunganuniversitidengan
masyarakatetapijuga kemudahan
